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た李は、滞米時 ワシントンの市政運営を学んだ経験を生かし、ソウルの主要路上を埋め尽くしていた不法構築物の撤去と道路拡幅、現在の市庁前広場から放射状 延びる幹線道路の新設、 面電車および鉄道の導入などの交通インフラ整備を推進したほか、パゴダ公園など公園整備、水 、電気などの生活インフラ建設など、首都にふさわしい街づくりを目指した各種事業を次々に立ち上げたのであった。効果は程なく現れ、府内の交通・居住環境は大きく改善され始めた。●日本統治期の本格的な膨張　
ソウルの都市近代化は朝鮮総督
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（注）　ソウル大進学確率＝（各区一般高出身のソウル大2015年入学登録者）÷（各
区一般高の2014年卒業者）。
（出所）　VERITASα（http://www.veritas-a.com/）、不動産114（http://www.r114.com/）
所載のデータにより筆者作成。
